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Sesi lawatan dan mesyuarat telah dibuat bagi membincangkan lebih lanjut berkenaan dengan Letter of Intent (LoI) di antara Perpustakaan UMP 
dengan Kolej Vokasional (KV) Lipis yang diadakan pada 23 Julai 2019 bertempat di Bilik Mesyuarat Utama Perpustakaan Kampus Gambang. Lawatan 
ini telah dihadiri oleh 5 orang wakil dari KV Lipis iaitu  En. Arin Awang (Ketua Jaminan Kualiti), En. Zairul Azham Zainuddin (Ketua Perhubungan 
Awam), Pn. Rosmaria Abdullah (Ketua Unit PSS), Cik Hasnah Iberahim (Setiausaha PSS), En. Ahmad Farhan Ludin (AJK PSS). Dalam Perbincangan 
tersebut beberapa perkara telah dibincangkan dan dipersetujui kedua-dua pihak akan mendapat manfaat yang berpanjangan. Hasil perbincangan 
tersebut, Majlis Tandatangan Surat Niat akan dilansung pada Minggu Karrnival Perpustakaan 2019.
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 14 Jun 2019 - Coee Talk With UMP Chairman telah memberi peluang kepada warga kerja universiti untuk berbicara bersa-
ma Pengerusi LPU, Dato Sri Ibrahim Ahmad terhadap hala tuju universiti. Ianya juga sebagai platform dalam berkongsi idea dan 
pandangan secara terus dengan pihak Lembaga Pengarah Universiti.
 UMP akan terus mengekalkan kecemerlangan sebagai universiti teknologi terunggul lima bintang dalam menerajui bidang 
kejuruteraan dan teknologi bukan sahaja di Malaysia malahan di persada antarabangsa. Berada pada landasan terbaik, UMP akan terus mem-
perkasa latihan kemahiran Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional (TVET) di negara ini seperti yang dihasratkan pihak Kementerian 
Pendidikan Malaysia terhadap universiti #MTUN.
 Turut dibincangkan Nilai Teras UMP (Core Value),  Ekosistem seronok bekerja, Kenaikan pangkat dan kesarjanaan warga kerja. Perka-
ra yang diberi penekanan termasuklah pencapaian, Tatacara kerja dan Governan serta ketelusan integriti. Program dihadiri lebih 300 warga 
kerja termasuk pengurusan UMP dan wakil persatuan #PPTI, #PAKAD serta #KESUM dalam program yang berlangsung di Perpustakaan UMP 
Pekan. 
28 Jun 2019 - Majlis Sambutan Hari Raya Aidiltri 1440h/2019 Perpustakaan UMP telah diadakan di Perpustakaan Pekan dan disertakan 
sekali Majlis Apresiasi Sta bagi meraikan Tn Hj. Shukur bin Ishak yang bakal memulakan tugas ke Jabatan yang baharu iaitu di Baha-
gian Pengurusan Akademik (BPA). Segala bakti, jasa dan kenangan yang ditinggalkan menjadi pedoman dan ingatan buat warga kerja 
Perpustakaan UMP. Semoga beliau terus maju dan cemerlang di tempat baharu dengan suasana yang baharu.
 Mesyuarat Wakil Fakulti Perpustakaan (Khas Bersama Ketua 
Program) bil 2/2019  telah diadakan pada 9 Julai 2019 bertempat di Bilik 
Mesyuarat Aras 4, Perpustakaan UMP Pekan. Mesyuarat yang 
dipengerusikan oleh En Dzull Zabarrod Bin Ahmad (Pemangku Ketua 
Pustakawan) turut dihadiri oleh Wakil Fakulti Perpustakaan yang telah dilan-
tik bagi sesi 2019-2020 dan Ketua - Ketua Program Fakulti. Mesyuarat ini 
membincangkan hala tuju untuk memaksimumkan penggunaan Perpus-
takaan dengan kerjasama pihak Fakulti melalui aktiviti yang boleh dijalank-
an bersama di Perpustakaan bagi tahun 2019 dan akan datang.
PROGRAM SARJANA TEKNOLOGI KEMANUSIAAN &
PROGRAM DOKTOR FALSAFAH 
(TEKNOLOGI KEMANUSIAAN)
21 JUN 2019
24 JULAI 2019
PROGRAM DOKTOR FALSAFAH KIMIA & FIZIK
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LAWATAN PELAJAR SMK PANDAN
 5 JULAI 2019
FIRST YEAR SEMINAR (FYS)
10 JULAI 2019
INFORMATION SKILL CLASS - IEEE 
TRAINING SESSION
24 Jul 2019
A GUIDE TOUR OF THETAYLOR & 
FRANCIS ONLINE JOURNALS: ACCESSING THE ‘E’ WITH EASE
umplibrary
#PowerUpYourMind@UMPLib
https://umplibrary.ump.edu.my
17 Julai 2019
2.30 hingga 4.30 petang
Bertempat Makmal Komputer Perpustakaan UMP Gambang
Oleh Puan Intan Suria, Penolong Pengurus Pemasaran Taylor & Francis
81 orang peserta.
BICARA CENDEKIAWAN MULIA UMP :
BAHASA MELAYU & CABARAN PEMERKASAAN IDENTITI NASIONAL DALAM ERA MALAYSIA BAHARU
 Siri Bicara Cendekiawan Mulia UMP yang berlangsung di Perpustakaan UMP Pekan anjuran Persatuan Kakitangan Akademik (PAKAD) 
dan Pejabat Naib Canselor UMP berpeluang membincangkan tajuk “Bahasa Melayu dan Pemerkasaan Identiti Nasional dalam Era Malaysia 
Baharu” Bersama dengan tokoh terkenal Y.Bhg Tan Sri Dr.Rais Yatim, Pengasas Yayasan Budi dan Y.Bhg. Prof. Emiritus Datuk. Dr Nik Saah 
Karim dan bersama moderator Prof Madya Dr Hassan Ahmad daripada Pusat Bahasa Moden dan Sains Kemanusiaan. Guru, pensyarah, pendidik 
dan Ibu bapa turut berperanan dalam usaha untuk memartabatkan pemahaman dan penggunaan Bahasa Melayu dalam kalangan generasi 
muda di negara ini. Selain menguasai dan mencintai bahasa kebangsaan, sebagai warga negara Malaysia perlu menguasai dan menghormati 
kepentingan bahasa Inggeris serta menjadikan bahasa Kebangsaan sebagai asas perpaduan negara.
 Kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan telah dijamin oleh Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan sejak kemerdekaan 
Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 dan pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Kemajmukan kaum, agama dan budaya 
yang mencorakkan sifat kependudukan Malaysia menjadi cabaran unik ke arah kemampanan perpaduan dan kemapanan identiti nasional 
melalui perantaraan Bahasa Melayu sebagai alat penyatuan.
PERBINCANGAN TANDATANGAN SURAT NIAT (LETTER OF INTENT)
KOLEJ VOKASIONAL (KV) LIPIS BERSAMA PERPUSTAKAAN UMP
PERPUSTAKAN UMP KAMPUS PEKAN & KAMPUS GAMBANG 
LAWATAN PENILAIAN AKREDITASI PENUH OLEH AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MQA) 
MESYUARAT PERPUSTAKAAN BERSAMA WAKIL FAKULTI DAN KETUA PROGRAM (BIL. 2 TAHUN 2019)
MAJLIS SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI 1440H/2019
PERPUSTAKAAN UMP & MAJLIS APRESIASI STAF
LAWATAN PENANDA ARAS DARI DELEGASI KUIPSAS
24 JUN 2019
OUTBOUND MOBILITY PROGRAMME OF ICTSS (OUTTY)
UTHM - UMP - CFS IIUM (27 JULAI 2019)
3 JULAI 2019
SARJANA SAINS (STATISTIK) (FSTI)
SARJANA SAINS & PHD (MATEMATIK) (FSTI)
SARJANA SAINS & PHD (BAHAN TERMAJU) (FSTI)
SARJANA KEJURUTERAAN & PHD (GAS) (FKKSA)
